PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN STRATEGI OPERASI TERHADAP INOVASI PERUSAHAAN  

(STUDI PADA PT. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 







Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meneliti pengaruh penerapan 
akuntansi manajemen lingkungan dan strategi operasi terhadap inovasi 
perusahaan pada PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang di 
Pekanbaru.  
Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan, maka 
dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Secara parsial variabel akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh 
terhadap inovasi perusahaan PT. Perindustrian Dan Perdagangan 
Bangkinang Di Pekanbaru. Semakin tinggi suatu perusahaan menerapkan 
akuntansi manajemen lingkungan, maka semakin tinggi pula perusahaan 
akan melakukan inovasi produk sebagai salah satu usaha untuk 
mengurangi dampak dan biaya lingkungan yang terjadi 
2. Secara parsial variabel strategi perusahaan berpengaruh terhadap inovasi 
perusahaan PT. Perindustrian Dan Perdagangan Bangkinang di Pekanbaru. 
Nilai strategi operasi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh 
terhadap inovasi perusahaan yang tinggi, karena atasan disetiap 
perusahaan menunjukkan kepada bawahan tentang pentingnya tujuan 
strategi operasi yang dibuat perusahaan. 
3. Secara simultan variabel akuntansi manajemen lingkungan dan strategi 
perusahaan berpengaruh terhadap inovasi perusahaan PT. Perindustrian 
Dan Perdagangan Bangkinang di Pekanbaru. Hal ini disebabkan nilai 
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Fhitung sebesar 6,893 lebih besar dari F tabel sebesar sebesar 3,23 dan nilai 
signifikansi 0,003 < 0,05. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan terkait dengan keterbatasan penelitian 
ini, terdapat saran untuk perbaikan penelitian serupa pada masa yang akan 
datang, yaitu diantaranya : 
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih 
besar dari penelitian sekarang untuk dapat memperoleh hasil penelitian 
yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. 
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji variabel-variabel lain 
untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa meningkatkan inovasi 
perusahaan manufaktur. 
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti perusahaan manufaktur 
di luar daerah Pekanbaru untuk memberikan gambaran dan apakah 
terdapat perbedaan pada daerah masing-masing. 
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti jenis industry lain seperti 
kontruksi,  
 
